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HELGE BORRES BOKTR. GÖTEBORG 1915
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Å VI VÅREN 1914 FÖRBEREDDE 
öppnandet af Sommarsanatoriet voro 
utsikterna för drifvandet af sanatoriet 
mer än vanligt mörka. Ekonomien hade 
1913 varit sådan att intet öfverskott i kassan 
fanns och då vi, derigenom att vår förra 
matleverantör förklarade sig hindrad att vidare 
förse oss med middagsmåltider och någon 
annan, som var villig härtill, ej kunde upp­
letas, stodo inför nödvändigheten att sjelfva 
få upprätta kök och drifva detsamma, blefvo 
svårigheterna mer än vanligt stora. Då Kåll- 
torpssanatoriet under vintern öppnats, kunde 
man möjligen tycka, att sommarsana toriet 
numera skulle vara obehöfligt, men det visade 
sig under vintern och våren, att sommarsa­
natoriet är en institution, som vi numera i 
vår strid mot tuberkulosen ej kunna undvara 
och att det fortfarande har en betydande 
plats att fylla och att stadens disponär har 
ett stort antal patienter i hemmen, för hvilka
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just denna vårdform är den enda möjliga
Våra bekymmer med afseende på sommar­
sanatoriet blefvo emellertid lättade då vi af 
Göteborgs Maltdrycksbolag fingo emottaga 
den storartade gåfvan af 9,000 kronor, för 
hvilken gåfva vi och våra patienter samt 
Göteborgs stad stå i den allra största tack­
samhetsskuld. Tack vare denna gåfva och 
från andra välvilliga gifvare influtne medel 
hade vi i början af sommaren nära 10,000 
kronor, till vårt förfogande.
Sålunda ekonomiskt rustade byggde vi på 
våren upp en köksbarack och reparerade de 
gamla byggnaderna samt skaffade köks- och 
andra inventarier för en sammanlagd kost­
nad af 1,463 kr. 44 öre.
Mathållningen som vi sedan sjelfva i som­
mar ombesörjt, har varit densamma som före­
gående år med den förbättring, att vi i år 
kunnat låta våra patienter hvarje morgon få ett 
frukostmål beslående af hafregröt och mjölk.
Sommarsanatoriet hölls öppet från den 11 
Juni till och med den 15 September eller 
97 dagar och tack vare den soliga, torra 
sommaren, behöfde vi endast under 6 dagar 
hålla sanatoriet stängdt.
Samtliga anmälde patienter, 96 till antalet, 
blefvo under sommaren inkallade. Högsta
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antalet på en gång vårdade uppgick till 80 
och medeltalet patienter per dag var 60.
Af patienterna voro 41 män och 55 qvin- 
nor och beträffande sjukdomsstadium be- 
funno sig 15 i I stadiet, 18 i II stadiet och 
de öfriga i III stadiet. Vigtökningen var i 
allmänhet jemn och god och i enstaka fall 
iakttogs en betydande ökning af vigten, så­
lunda ökade cj mindre än 9 patienter öfver 
5 kg. och en patient 61 år gammal i II sta­
diet ökade från 69,5 till 82,5 sålunda en vigt- 
ökning af 13 kg.
Sommarsanatoriets ekonomi 1914.
Behållningen från föregående räkenskapsår Kr. 80: 34 
Ränta å medel insatta i bank......................... 54: 83
Influtna medel:
Från Göteboigs Maltdrycks-
aktiebolag ....................... Kr. 9,000:
På “Solstrålens“ födelsedag
den 27 Januari............... „ 25: —
Från fru Stadsrevisor Ramm ,, 10: —
„ Gymnastikföreningen
Sköldmön ....................... „ 30: —
„ “Klin Anderssons vän-
ner i Sköldmön i stället
för blommor på hennes
graf“ ................................ „ 100: —
„ “Okänd“........................ „
„ “Okänd“........................ „
„ fröken Bertha Neuberg,
insamladt å lista ..................
„ E. Dickson................... „
„ Josefina Kiistcnsson... „






I58: 14 „ 9,687: 14 
Kr. 9,822: 31
UTGIFTER:
Inventarier och byggnader Kr. 1,463: 44 
Driftkostnader .................... ,, 7,244: 95 Kr. 8,708: 39
Behållning den 23 No­
vember 1914.
å sparkasseböcker i Skand.
Kredit A.-B.......................Kr. 41: 82
å spaikassebok i A.-B. Gö­
teborgs Bank.................... ,, 33: 35
å spar kassebok i Sparban­
ken Bikupan ................... „ 1,038:-75 92
Kr, 9,822: 31
Bland driftkostnaderna märkas;
Lön till sköterska..........................................Kr. 159: —
Kostpenningar till d:o.................................. „ 108: —
Sköterskans biträden .........................   „ 287: —
8890 liter nysilad mjölk, å 14 öre............ „ 1,244: 60
Bröd ................................................................ „ 662: 28
Växtmargarin........................,......................  „ 142: 97
5377 middagsportioncr, å 60 öre ................ „ 3,226: 20
Mafregryn ....................................................... » 127: 60
Spårvagnsbiljettei .......................................... „ 930: —
Kr. 6,887: 65
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Priset Jör kost pr patient och dag:
Middag ............ Kr. 0: 60
Mjölk .............  „ 0: 23,1
Bröd ................ „ 0: 12,a
Margarin......... . „ 0: 02,8
Hairegryn............. 0: 02,i
Kr. 1: 00,4
Bagaremästare John Asklund har lämnat 25 % ra­
batt â levereradt bröd.
Pellerin har lämnadt 15 % rabalt å margarin.
Apotekare Fr. Mossberg fri medicin.
Följande revisionsberättelse är af de utsedda revi­
sorerna afgifna.
Revisionsberättelse.
Undertecknade, utsedde till revisorer af 
Göteborgs Sommarsanatorium, Sandarna, 
räkenskaper för tiden 5/u 1913 till den 23/ii 
1914, få härmed meddela att räkenskaperna 
befunnits i fullgod ordning och utgifterna 
bestyrkta med allegater.
Enligt kassaboken utgör Sornmarsanato- 
riets behållning vid räkenskapsårets afslu- 
tande den 23 November 1914 på sparkasse- 
räkning i:
Skandinaviska Kredit Aktiebolaget bok
N:o 1887 .................................................  Kr. 25: 89
Skandinaviska Kredit Aktiebolaget bok
N:o 6866....................................................... . 15: 93
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Aktiebolaget Göteborgs Bank bok N:o
8040........................................................ „ 33: 35
Sparbanken Bikupan bok N:o 1096  ,, 1,038: 75
Summa Kr. 1,113: 92
Göteborg den 12 Mars 1915.
G. WIMNELL. H. STENDAHL.
Till Styrelsen för Göteborgs Maltdrycksbolag samt 
till alla andra som med gåfvor bidragit till sommar­
sanatoriet samt till dem som beredt patienterna för­
ströelse ocb trefnad af olika slag, hembära vi härmed 
vårt tack.
Göteborg i Mars 1915T
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